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Lokale reguleringer av fisket i Troms. 
--------------------------------------
AAa/GB 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25, juni 1937 om sild• 
og brislingfiskeriene og§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanrts• 
fiskeriene og kgl, resolusjon av 17, januar 1964 har Fiskeri-
departementet den 13, mai 196 9 bestemt: 
I. 
Bruk av flytetrål er i Troms forbudt fra kl, 18.00 til 
ld, 06 .00 i fØlgende tidsrom på fØlgende områder: 
I tiden fra og med 1, januar til og med 31. januar: 
Nordreisaf,jorden i Nordreisa kommune, sjøkart nr, 94, 
innenfor en linje trukket fra Stornes lykt på fjordens østside 
69° 52,4 1 N og 21° 2.6• 0 i linje rettvisende 10° til Torskenesset 
på fjordens vestside 69° 56,5 1 N og 21° 4.8• 0, 
I tiden fra og med 1. november til og med 31. januar: 
I Ullsfjord i Lyngen og Tromsø kommuner, sjØkart nr. 90, 
innenfor en linje trukket fra Ullsnes til Kavelberget, 
I tiden fra og med 15, februar til og med 30, april: 
I Indre Bunkanfj orden i TranØy kommune, sj Økart nr. 82 • 
innenfor en linje trukket fra Orberget på fjordens sørside 
69° 8.6 1 N og 17° 4,3 1 0 i rett linje 30° til Steinfjord på 
fjordens nord-Østside 69° 9' N og 17° 5,1 1 O, 
I tiden fra og med 1, oktober til og med 31. desember: 
I Eidepollen i Tranøy kommune, sjØkart nr. 80, innenfor 
en linje trukket fra Halsvær lykt på fjordens sørside 69° 2 ,9• N 
og 17° 1.3' 0 i rettvisende retning 5° til DragØyskjæret lykt på 
fjordens nordside 69° 3,9 1 N og 17° 1.6 1 0, 
I Faksfjorden i DyrØy kommune, sjØkart nr, 80, innenfor 
en linje truklrnt fra Kvalnes på fjordens sørside 68° 57 .5' N og 
17° 30,5• O i rettvisende retning 346° til Laukneset på fjordens 
nordside 68° 58.6 1 N og 17° 28.14' o. 
II. 
Bestemmelsene trer i kraft straks og gjelder inntil 
1. mai 1972. 
